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La presente investigación titulada “Procedimiento de Control para la Activación de las 
Construcciones en Curso en la Empresa INVERCONSULT S.A. del Distrito de San 
Miguel-Perú, en el Período 2015” tiene como objetivo principal establecer los 
procedimientos de control para la activación de las construcciones en curso y calcular el 




Se identificó que el problema era la falta de Procedimientos de Control para determinar el 
momento exacto de la activación de las construcciones en curso. Por lo que se realizó 
una investigación de tipo descriptiva-no experimental, donde se identificaron las 
alternativas aplicables a esta situación, que permitió una correcta activación de las 
construcciones en curso. 
 
 
Se realizaron las consultas a diversas fuentes bibliográficas, así como a diversas normas 
vinculadas al tema, para el desarrollo de la investigación y su aplicación en el caso 
práctico. Primero se determina el momento de la activación de las construcciones en 
curso y el cálculo de la depreciación teniendo en cuenta las Normas Internacionales de 
Contabilidad NIC16 Propiedades, planta y equipo. Luego se muestra la comparación 
entre el Estado de Resultados presentado en el 2015 y el nuevo Estado de Resultado 
que se elaboró teniendo en cuenta las Normas Internacionales de Contabilidad NIC8 
Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Al final se 
determina el importe del impacto en el resultado de los Estados Financieros del ejercicio 
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En la presente investigación titulada “Procedimientos de Control para la Activación de las 
Construcciones en Curso de la Empresa INVERCONSULT S.A. del Distrito de San 
Miguel-Perú, en el Período 2015“, primero nos enfocaremos en los procedimientos de 
control para determinar la activación de las construcciones en curso, para ello nos 
avocamos en dos temas importantes como son la Norma Internacional de Contabilidad 
NIC 16-Propiedades, planta y equipo, y el segundo tema la Norma Internacional de 
Contabilidad NIC8 Políticas contables , cambios en las estimaciones contables y errores. 
La investigación se ha organizado en seis capítulos concluyendo en la estandarización, 
conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Para el desarrollo del presente trabajo se 
han establecido los siguientes capítulos: 
 
 
Capítulo 1: Marco Teórico, contiene los conceptos de Control, Activo Fijo, Depreciación, y 
el análisis conjunto que dictan las Normas Internacionales de Contabilidad NIC16 y NIC8. 
 
 
Capítulo 2: Planteamiento del Problema, se utiliza el modelo de la empresa 
INVERCONSULT S.A. del distrito de San Miguel-Perú para lo cual se realiza la 
observación de documentos y fuentes bibliográficas, se formula la matriz de consistencias 
identificando el problema principal y los objetivos a determinar, referentes a los efectos de 
la aplicación de la NIC 16 en la determinación del momento de la activación y su 
II  
depreciación, y la NIC8 en el problema para determinar el impacto de la depreciación en 
los Estados Financieros. 
 
 
Capítulo 3: Metodología, se utiliza el diseño descriptivo no experimental el cual influye en 
el planteamiento del problema pudiendo deducir los resultados a través de la encuesta 
como instrumento de investigación. 
 
 
Capítulo 4: Aplicación del Instrumento, fijamos a la encuesta como herramienta para la 
recolección de datos y demostrar la existencia del problema en la compañía. 
 
 
Capítulo 5: Caso Práctico, en base a nuestro modelo se establecen los procedimientos de 
control para determinar el momento de la activación de las construcciones en curso y el 
cálculo de la depreciación en aplicación a la NIC16, para luego determinar el impacto en 
los Estados Financieros y su procedimiento según la NIC8. 
 
 
Capítulo 6: Estandarización, donde se mencionan las normas a aplicar, Normas 




Después de haber realizado nuestra encuesta y haber analizado la información obtenida, 
hemos planteado conclusiones según nuestros objetivos. Así mismo, se formularon las 
recomendaciones a las autoridades competentes. 
 
 
Planteamos la importancia de los procedimientos de control para la activación de las 
construcciones en curso, el cálculo de su depreciación y el impacto de éste en los 
Estados Financieros, basándose en las Normas Internacionales de Contabilidad, NIC8 y 
III  
NIC16, así como en fuentes de información bibliográficas actualizadas, los cuales se 


















1.1. Fundamentación del caso 
 
En nuestro trabajo de investigación se toman dos aspectos importantes como son 
la NIC16 Propiedades, planta y equipo, que nos fundamenta los procedimientos 
de control para determinar el momento de la activación de las construcciones en 
curso, establecer los principios para el reconocimiento inicial y la contabilización 
posterior del inmovilizado material, atendiendo todos los costos que involucra para 
preparar al activo para el uso al que está destinado. 
 
 
La correcta contabilización de las construcciones en curso nos lleva al cálculo de 
la depreciación y a establecer los procedimientos de control para determinar el 
impacto que tiene sobre los estados financieros y la forma cómo tratarlo según la 
Norma de Contabilidad NIC8 Políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores. 
 
 
Estos procedimientos de control lograrán que INVERCONSULT S.A. pueda 
presentar Estados Financieros confiables y acordes con la realidad. 
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1.2. Antecedentes históricos 
 
a) Según Yanchatipán (2012) en la tesis de Titulación “Procedimientos para el 
control y administración de Activos Fijos en concordancia con la Norma 
Internacional de Contabilidad NIC 16 propiedad, planta y equipo” realizada en 
la Universidad Central de Ecuador, en Quito-Ecuador para obtener el título de 
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría , la cual utilizó una metodología 
descriptiva, ha concluido lo siguiente: Los procedimientos sugeridos para el 
control y administración de los activos fijos se han estructurado en forma 
específica y según las NIIF's para pymes, demandando más tiempo para el 
control y actividades que debe realizar el gerente administrativo y de 
contabilidad. El control que se derive del correcto uso de los procedimientos de 
propiedad, planta y equipo permitirá que los inventarios físicos estén 




Se puede apreciar que dentro de su propuesta establecen responsabilidades 
específicas a nivel gerencial y la importancia de que la información de 
propiedades, planta y equipo sea conciliada entre los inventarios físicos y la 
información contable. 
Nuestra investigación no sólo reconoce la importancia de los procedimientos 
para el control de los activos fijos, sino que plantea la necesidad de establecer 
procedimientos que controlen la información específicamente de las 
construcciones en curso. 
 
 
b) Rojas (2007) en la tesis "Diseño de un sistema de control interno en una 
empresa comercial de repuestos electrónicos” realizada en la ciudad de 
 
1 Cfr. Yanchatipán 2012: 158 
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Guatemala-Guatemala, para optar el título de Contador Público y Auditor, ha 
concluido lo siguiente: Plantea la importancia fundamental de elaborar unos 
procedimientos de control que se ajusten a las necesidades de la empresa. La 
aplicación de estos manuales son piezas fundamentales en la protección de los 




Nuestra investigación también reconoce la importancia de conocer las 
necesidades de la empresa y establecer los procedimientos que aporten 
certeza a la información. Reconocemos la necesidad que los procedimientos de 
control planteados estén orientados de acuerdo a las NIC's, acatando las 
disposiciones legales y la adhesión a las políticas de los niveles de dirección, 
como concluye Rojas en su Tesis. 
 
 
c) Blanca Crespo Coronel-Marlon Suarez Briones (2014) en la tesis “Elaboración 
e implementación de un sistema de control interno, caso MULTITECNOS S.A.” 
realizada en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, para optar el título de Ingeniero 
en Contabilidad y Auditoría, ha concluido lo siguiente: La empresa investigada 
no dispone de un Sistema de Control Interno para ningún área de la empresa, 
no se han asignado niveles de responsabilidad en las diferentes áreas de la 
empresa, ni tampoco respecto al control y gestión de riesgos de la empresa.3 
 
 
Coincidimos en la necesidad no sólo de controles sino de niveles de 
responsabilidad y funciones de las diferentes áreas involucradas en nuestra 
investigación. Nosotros damos un paso más y llevamos nuestra investigación 
ha particularizar la necesidad de que las construcciones en curso tengan sus 
2 Cfr. Rojas 2007: 168 
3 Cfr. Crespo – Suarez 2014: 115 
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procedimientos de control específicos, no sólo por lo significativo de sus cifras 
en el Estado de Situación financiera, sino además por la constante proyección 
de crecimiento que se ha planteado la empresa. 
 
 
d) Annabell Sarmiento Orna-Ruth Muñoz Sarmiento (2013) en la tesis 
“Elaboración de un sistema de control de activos fijos en el Polimédico Martínez 
en la ciudad de Milagro”, realizada en la ciudad de Milagro-Ecuador, para optar 
el título de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría, concluyó lo siguiente: 
Que otra deficiencia encontrada es la presencia de activos fijos obsoletos y en 
mal estado, es por ello que se incorporó al inventario de procesos los 
procedimientos de mantenimiento, reparación y baja de activos fijos, con la 
finalidad de disminuir gastos en la entidad. Con respecto al sinnúmero de 
pérdidas y/o extravíos de instrumentos médicos encontrados implementamos 
como política la realización de constataciones físicas periódicas y delegamos a 
una persona responsable de salvaguardar los activos fijos de la entidad.4 
 
 
Según la tesis nos muestra la importancia de mantener un control de  los 
activos fijos, al igual que los equipos tengan un mantenimiento preventivo a fin 
de disminuir gastos, así como de la necesidad de que exista un custodio 
responsable del área al cual se destinan los activos fijos de la entidad. 
 
 
e) Junelly Príncipe Saavedra (2016) en la tesis “Control de los activos fijos y su 
relación en la rentabilidad de las empresas constructoras de la ciudad de 
Tarapoto, año 2014”, realizada en la ciudad de Tarapoto-Perú, para optar el 
título de Contador Público, concluye lo siguiente: La empresa Grupo las 
Palmeras E.I.R.L y Consorcio Tarapoto vienen desarrollando sus actividades 
 
4 Cfr. Sarmiento – Muñoz 2013: 265 
5 Cfr. Príncipe 2016: 60 
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de control de manera inadecuada, en 76 y 75% respectivamente, esto debido a 
que los procedimientos de compras no se rigen a lo establecido según ley, no 
se registran los activos en archivos actualizados, además de que los activos no 
son almacenados con sus respectivos códigos, así mismo estos no son 
controlados frecuentemente, en tanto en las empresas Consorcio Lamas, 
Consorcio San Martín y Servicios Generales MAIB E.I.R.L, desarrollan 
adecuados procedimientos de control en un 59, 57 y 53%, esto debido a que 
aparte de mantener un apropiado registro, control y contabilización de los 
activos fijos, los trabajadores mantienen una responsabilidad por los equipos 
que la empresa les brinda para desempeñar su funciones.5 
 
 
Para llevar a cabo una adecuada administración del control de los activos fijos, 
es necesario que existan procedimientos establecidos, a fin de que las 
personas que hacen uso de estos, el personal encargado de los registros, etc. 
tengan el conocimiento, la responsabilidad y el cuidado necesario, ya que son 
partidas muy importantes para la entidad. 
 
 
f) Eliana Gómez Guevara-Julio Rudas Chávez (2016) en la tesis “Estado 
situacional del control interno en la administración de activo fijo en la Clínica 
Limatambo Cajamarca S.A.C. 2016”, realizada en la ciudad de Cajamarca- 
Perú, para optar el título de Contador Público, concluye en lo siguiente: El 
estado situacional del Control Interno en la administración de activo fijo en la 
Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C., 2016 es Inmaduro; no se cuenta con un 
sistema de control interno, se evidencia la falta de políticas, procedimientos y 
6 Cfr. Gómez – Rudas 2016: 62 
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procesos establecidos, los mismos que contribuirían en la minimización 
razonable de riesgos.6 
 
 
1.3. Definición conceptual de términos contables 
 
a) Cambio en una Estimación Contable: Es un ajuste en el importe en libros de 
un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, 
que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como 
de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los 
activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables 
son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y, en 
consecuencia, no son correcciones de errores. 
b) Costo: Es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el 
valor razonable de la otra contraprestación entregada, para adquirir un activo 
en el momento de su adquisición o construcción. 
c) Ganancia Contable: Es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de 
deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. 
d) Gasto (Ingreso) por el Impuesto a las Ganancias: Es el importe total que, 
por este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del 
periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. 
e) Importe en Libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 
deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas. 
f) Importe Depreciable: Es el costo de un activo, u otro importe que lo haya 
sustituido, menos su valor residual. 
g) Obsolescencia: Disminución de la vida útil de un bien de consumo o de un 
bien de capital, debido a un cambio económico o al avance tecnológico. La 
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obsolescencia se presenta como resultado del surgimiento de bienes con 
mayor aceptación o menor costo, cuya aparición hace antieconómico seguir 
produciendo con los antiguos bienes de capital o continuar consumiéndolos. 
h) Políticas Contables: Son los principios, bases, acuerdos reglas y 
procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y 
presentación de sus estados financieros. 
i) Valor Razonable: Es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado 
entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua.7 
 
 
1.4. Contenido del marco teórico 
 
1.4.1. Procedimientos de control para la activación 
 
1.4.1.1. Procedimientos de control – definición y análisis 
 
Las empresas para poder ejecutar sus actividades de manera 
efectiva necesitan poner en práctica ciertas técnicas y métodos 
que conllevan a desarrollar coordinadamente las operaciones. 
Dentro de estas técnicas se encuentran los procedimientos como 
medios de trabajos que facilitan la efectividad de las operaciones 
diarias. 
Se asume la necesidad de establecer una serie de procedimientos 
como tales en la empresa INVERCONSULT S.A. para garantizar 
la disminución de errores y la realización del trabajo de manera 
correcta y exitosa. 
El control es la última etapa del proceso administrativo. Esta etapa 
consiste en medir y corregir el desempeño de los subordinados 
para asegurar que los objetivos de la empresa sean alcanzados. 
7 Cfr. Abanto y otros 2012: 129, 257, 439, 441,471, 607, 670, 873 
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El objetivo de esta función administrativa es la de ver que todo se 
haga conforme fue planeado y organizado, según las órdenes 
dadas, para identificar los errores o desvíos con el fin de 
corregirlos y evitar su repetición. 
 
Existen diferentes tipos de control, entre los principales se 
encuentran:8 
 
- Control Preliminar: Son los realizados antes que el proceso 
operacional comience. Esta incluye la creación de políticas, 
procedimiento y reglas diseñadas para asegurar que las 
actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad. 
 
- Control Concurrente: Se aplican durante la fase operacional. 
Esta incluye dirección, vigilancia, sincronización de las 
actividades que acurran para que el plan sea llevado a cabo 
bajo las condiciones requeridas. 
- Control de Retroalimentación: Se enfoca sobre el uso de la 
información de los resultados anteriores para corregir posibles 
desviaciones. 
 
En conclusión, los procedimientos de control son las actividades 
que se implementan para asegurar que las actividades planeadas 
sean ejecutadas con propiedad. 
 
1.4.1.2. Activo Fijo 
 
De acuerdo con nuestra normativa contable, son las propiedades, 
bienes materiales o derechos que en el curso normal de los 
 
8 Cfr. Control dentro del proceso administrativo, 2016 
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negocios no están destinados a la venta, sino que representan la 
inversión de capital o patrimonio de una dependencia o entidad en 
las cosas usadas o aprovechadas por ella, de modo periódico, 
permanente o semipermanente, en la producción o en la 
fabricación de artículos para venta o la prestación de servicios a la 
propia entidad, a su clientela o al público en general.9 
 
 
En INVERCONSULT S.A., los activos fijos son adquiridos con la 
intención de ser utilizados para el funcionamiento de sus 
operaciones de manera continua y responsable, ya que 
corresponden a una importante inversión. 
 
 
1.4.2. Costos incurridos en las construcciones en curso 
 
1.4.2.1. Construcciones y obras en curso 
 
Las construcciones en curso se encuentran dentro de la NIC 16, y 
son los costos incurridos por el ente económico en la construcción 
o ampliación de edificaciones destinadas a oficinas, locales, 
bodegas, plantas de operación; así como de otras obras en 
proceso, que serán utilizadas en las labores operativas o 
administrativas. Una vez terminadas dichas obras, sus saldos se 
trasladarán a las cuentas correspondientes. 
 
 
El costo incluye los desembolsos por materiales, mano de obra, 





9 Cfr. Castillo 2013:5 
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interventoría y otros costos efectuados hasta el momento en que 
el bien quede adecuado para su uso.10 
 
 
1.4.2.2. Objetivo de la NIC 16: Propiedades, planta y equipo 
 
Prescribir el tratamiento contable de los bienes que califiquen 
como parte del rubro propiedades, planta y equipo, de forma que 
los usuarios de los Estados Financieros puedan conocer la 
información acerca de la inversión que la entidad tiene en este 




INVERCONSULT S.A. tiene la necesidad de aplicar la NIC 16 de 
propiedades, planta y equipo, ya que este elemento representa 
una partida importante dentro de los Estados Financieros y tanto 
la misma empresa como los accionistas necesitan conocer la 
situación en la que se encuentra esta inversión. 
 
 
1.4.2.3. Reconocimiento de un bien de propiedad, planta y equipo 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como 
activo siempre que cumpla con las siguientes condiciones: 
 Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 
futuros derivados del mismo, es decir el potencial de la misma 
para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y 
de otros equivalentes de efectivo de la empresa; y 
 El costo del elemento pueda medirse con fiabilidad, es decir que 
la entidad deberá evaluar todos los desembolsos en los que 
10 Cfr. Plan único de cuenta, 2016 
11 Cfr. MEF NIC 16, 2016 
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incurrió para adquirir o desarrollar un elemento de propiedades, 
planta y equipo.12 
 
 
Para contabilizar una partida como propiedad, planta y equipo, 
Valdivia y Ferrer señalan: 
“Un activo es un recurso controlado por la entidad como 
resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener 
en el futuro, beneficios económicos. Además, que el costo del 




En la entidad se considera o reconoce un activo como tal, a los 
bienes que cumplen con las condiciones señaladas líneas arriba. 
 
 
1.4.2.4. Medición inicial de un bien de propiedad, planta y equipo 
 
El incremento del activo fijo se produce por las transacciones 
siguientes: 
 Adquisición por compra: Cuando una partida es adquirida 
 
mediante compra y además cumple con las condiciones para ser 
calificada como elemento de propiedad, planta y equipo, se le 
reconocerá como tal a su costo. 
 Componentes del costo: Son todos los costos incurridos por una 
 
entidad en la compra o costo de construcción y todos aquellos 
desembolsos necesarios para colocar en condiciones de ser 
usados a los activos fijo.13 
 
 
12 Cfr. Abanto y Luján 2013: 44 
13 Cfr. Asesoría Empresarial 2014: 17 
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En INVERCONSULT S.A., un elemento de propiedades, planta y 
equipo, que cumpla con las condiciones para ser reconocido 
como un activo fijo, se mide de acuerdo con su costo. 
 
 
1.4.2.5. Medición posterior al reconocimiento 
 
 Modelo del costo: Con posterioridad a su reconocimiento 
 
como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo se 
registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
 Modelo de revaluación: Con posterioridad a su 
 
reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 
planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con 
fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su 
valor razonable, en el momento de la revaluación menos, 
menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de 
las pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido.14 
 
 
INVERCONSULT S.A. aplica tanto para sus edificaciones como 
demás activos fijos, el modelo del costo, una vez estos sean 
reconocidos como elementos de propiedades, planta y equipo. 
1.4.2.6. Componente de un activo – tratamiento 
 
Una de las principales condiciones que exige la NIC 16 para tratar 
las Propiedades, planta y equipo, es valorar e identificar las partes 
o componentes de un activo que puedan tener vidas distintas o 




14 Cfr. Abanto 2015: 178 
15 Cfr. MEF NIC 8, 2016 
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Asimismo, ciertos elementos de Propiedad, planta y equipo 
pueden ser adquiridos para hacer una sustitución recurrente 
menos frecuente, como podría ser la sustitución de los tabiques 
de un edificio, o para proceder a un recambio no frecuente. 
 
 
1.4.3. Cambio de las construcciones en curso según NIC 8 
 
1.4.3.1. Objetivo de la NIC 8: Políticas contables, cambio en las 
 
estimaciones contables y errores 
 
El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para 
seleccionar y modificar las políticas contables, así como el 
tratamiento contable y la información a revelar acerca de los 
cambios en las políticas contables, de los cambios en las 
estimaciones contables y de la corrección de errores.15 
 
 
En la entidad se busca aplicar políticas contables que sean 




1.4.3.2. Cambio en las estimaciones contables 
 
Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los 
negocios, muchas partidas de los estados financieros no pueden 
ser medidas con precisión, sino sólo estimadas. El proceso de 
estimación implica la utilización de juicios basados en la 
información fiable disponible más reciente. Por ejemplo, podría 
requerirse estimaciones para: 
a) La obsolescencia de los inventarios. 
16 Cfr. MEF NIC 8, 2016 
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b) El valor razonable de activos o pasivos financieros. 
 
c) La vida útil o las pautas de consumo esperadas de los 




El reconocimiento prospectivo del efecto del cambio en una 
estimación contable significa que el cambio se aplica a las 
transacciones, desde la fecha del cambio en la estimación. Un 
cambio en una estimación contable podría afectar al resultado 
del periodo corriente, o bien al de éste y al de periodos futuros. 
Un cambio en la vida útil estimada, o en los patrones de 
consumo de los beneficios económicos futuros incorporados a 
un activo depreciable, afectará al gasto por depreciación del 
periodo corriente y de cada uno de los periodos de vida útil 
restante del activo.16 
 
 
1.4.4. Depreciación en los estados financieros 
 
1.4.4.1 Depreciación según la NIC 16. 
 
La NIC16Propiedad, planta y equipo, en su párrafo No. 6 define el 
concepto de depreciación como “la distribución sistemática del 
importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil” (Abanto 
2015: 174) 
En donde el importe depreciable es el costo de un activo o el 
importe que lo haya sustituido, menos su valor residual. 
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El valor residual es el importe estimado que la empresa podría 
obtener por vender el activo, después de deducir los costos 
estimados de tal venta 
La vida útil es el período durante el cual se espera utilizar el activo 
depreciable por parte de la entidad. 




1.4.4.2. Métodos de depreciación según la NIC 16 
 
La NIC 16 Propiedad, planta y equipo, en su párrafo No. 62 
señala: “La posibilidad de que puedan utilizarse diversos métodos 
de depreciación para distribuir el valor de forma sistemática, a lo 
largo de la vida útil de un activo, entre los que se incluyen: Método 
de línea recta, método decreciente y método de unidades 
producidas”. (Castillo 2013: 39) 
 
 
La entidad elegirá el método de depreciación que más se 
aproxima al patrón de su consumo de los beneficios económicos 
futuros derivados del activo. 
 
 
 Método de línea recta: Resulta de un cargo constante sobre la 
 
vida útil del activo, conforme al principio de lo devengado, lo 
cual lo convierte en un método de fácil aplicación. 
 Método decreciente:  Resulta de un cargo decreciente sobre  la 
 
vida útil de un activo. 
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 Método de unidades producidas: Resulta en el cargo basado 
 
en el uso o rendimiento esperado del activo. 
 
 
Cabe señalar que, para efectos tributarios, en la Ley del 
Impuesto a la Renta se contempla como único método de 
depreciación el de la línea recta, tal como lo indica su artículo 
No. 40, el cual señala “la depreciación se aplicará en base a un 
porcentaje establecido de acuerdo con su vida útil, sobre el 
valor del activo, y que en casos especiales se podrá autorizar  
la aplicación de otros procedimientos que se justifiquen 
técnicamente y siempre que no se trate de sistemas de 
depreciación acelerada”. (Castillo 2013: 40) 
 
 
El método de depreciación aplicado por la entidad es el de 
línea recta, es decir conforme al principio de lo devengado. 
 
 
1.4.4.3. Tratamiento aplicable a los terrenos y edificios 
 
Para efectos contables, los terrenos y los edificios son activos 
separados, y se contabilizan por separado, incluso si han sido 
adquiridos de forma conjunta. Con algunas excepciones, tales 
como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida 
ilimitada y por tanto no se deprecian, en tanto que los edificios 
tienen una vida limitada, por lo que, son activos depreciables. En 
el caso que se produzca un incremento en el valor de los terrenos 
en los que se asienta un edificio, éste no afectará a la 
determinación del importe depreciable del edificio.17 
 
17 Cfr. MEF NIC 16, 2016 
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1.4.4.4. Oportunidad de realizar la corrección de errores según NIC 8 
 
Los errores incurridos en el periodo corriente y que son 
descubiertos en el mismo deben ser corregidos antes de la 
formulación de los Estados Financieros. Los errores materiales 
que son descubiertos en un periodo posterior deberán ser 
corregidos en la información comparativa presentada en los 
primeros Estados Financieros de los periodos siguientes 




Conforme con el párrafo 42 de la NIC 8 “consiste en corregir el 
reconocimiento, medición e información a revelar de los importes 
de los elementos de los estados financieros, como si el error 
cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca”. 
(Caballero Bustamante, 2013: 3) 
 
 
La entidad corregirá los errores materiales de periodos anteriores, 
de forma retroactiva, en los primeros estados financieros 
formulados después de haberlos descubierto, teniendo en cuenta 
este procedimiento. 
El párrafo 46 de la NIC 8 dispone que “el efecto de la corrección 
de un error de periodos anteriores no se incluirá en el resultado 
del período en el que se descubra el error. En virtud a dicha 
disposición, a nivel de dinámica contable, se debe considerar que 
los errores que en períodos anteriores hayan tenido o debieron 
tener incidencia en Resultados (Ingresos o Gastos) se corrigen 
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afectando a la cuenta 59 Resultados Acumulados”. (MEF NIC 8, 
2016). 
En concordancia con ello, el Plan Contable General Empresarial 
ha incorporado subcuentas específicas para dicho efecto y que 
referimos a continuación:18 
Cuadro N°01: Resultados Acumulados y 






El cuadro No.01, nos muestra las cuentas que podemos utilizar 
para contabilizar la depreciación calculada de las construcciones 
en curso que se omitieron en el cierre del ejercicio 2015. (5922 
Gastos de años anteriores). 
 
 
1.4.4.5. Efectos financieros de la depreciación 
 
A. En la utilidad: 
 
La depreciación tiene un gran efecto financiero, que quizás sea 
lo más importante de ella. 
La empresa para obtener ingresos debe hacer uso de sus 




18 Cfr. MEF PCGE, 2016 
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deterioro o desgaste, que es lo que conocemos como 
depreciación. 
Al existir la depreciación, se puede llevar al gasto o al estado 
de resultados el desgaste sufrido por los activos, en 
consecuencia, al existir un gasto, la utilidad se ve afectada, 
toda vez que la utilidad es resultado de restar a los ingresos los 
gastos y costos.19 
 
 
Así la depreciación tiene un efecto directo en la utilidad de la 
empresa, de lo cual podemos concluir que entre más se utilicen 
los activos, estos más generan ingresos, pero al mismo tiempo 
más se desgastan, lo que implica un mayor gasto por 




B. En la Estructura Financiera: 
 
La depreciación, además de tener un efecto directo en la 
utilidad, también tiene un efecto en la estructura financiera de  
la empresa, en el balance general, puesto que, al desgastar un 
activo, este disminuye su valor dentro de la empresa, de suerte 
que contablemente, cada vez que un activo se deprecia, su 
valor en libros se ve disminuido hasta desaparecer, por lo que 
tendrá la empresa que proceder a reponer ese activo 
depreciado o desgastado por su utilización. 
Aquí llegamos a la verdadera razón de la depreciación. Es un 
hecho, que, al utilizar un activo, éste se desgasta hasta quedar 
 
19 Cfr. Consultora Gerencie, 2015 
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inutilizable o inservible, por lo que se requiere reponerlo, 
comprar otro para que la empresa pueda seguir operando y 
generando renta. 
Cuando se requiere reponer los activos desgastados o 
depreciados, la empresa debe disponer de los recursos 
suficientes para su reposición.20 
 
 
C. En la Distribución de Utilidades: 
 
De no haberse depreciado el activo, este valor no se hubiera 
llevado al gasto, lo cual implicaría un gasto menor, y al haber 
un gasto menor, la utilidad resultante sería mayor, y a mayo 
utilidad, mayores recursos se transfieren a los socios mediante 
la distribución de utilidades. 
Al distribuir mayor utilidad a los socios, se están distribuyendo 
los recursos de la depreciación, es decir, los recursos con que 
se repondrían los activos una vez depreciados. 
De modo pues que la depreciación lo que hace es evitar la 
distribución de los recursos que deben reponer los activos que 
se desgasten por su uso. La depreciación tiene como papel 
principal proteger el patrimonio de la empresa, y permitir 
reponer o mantener la capacidad operativa de la misma.21 
 
 
En la clínica, con respecto al trabajo en curso no activado, por 
negligencia no se contabilizó la depreciación de uno de los 
elementos de propiedad planta y equipo, generando así la no 
utilización del beneficio de este gasto, debiendo manejar la 
20   Cfr. Consultora Gerencie, 2015 
21   Crf. Consultora Gerencie, 2015 
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omisión de una forma diferente en cuanto al registro de la 
depreciación omitida. Por lo que es importante el 
reconocimiento de errores de ejercicios anteriores, afectando 
así a resultados el importe que no se depreció en su 




















2.1. Descripción de la realidad problemática 
 
Uno de los grandes problemas que afronta toda empresa es determinar el 
momento exacto en que las construcciones en curso se activan, bajo un adecuado 
procedimiento de control. Este problema es muy común no solo en empresas a 
nivel nacional sino también a nivel internacional. Toda empresa, sin considerar su 
tamaño y envergadura, necesita saber el momento exacto en que sus activos 
pierden valor y necesitan ser repuestos para que pueda seguir operando y 
generando rentas; además necesita tener Estados Financieros confiables y que 
sirvan para la toma de decisiones. 
 
 
La empresa INVERCONSULT S.A., es una empresa dedicada a las actividades 
hospitalarias; preocupada por ofrecer un servicio de alta calidad bajo un modelo 
de salud innovador y humanizado; pone especial énfasis en brindarle al usuario 
una infraestructura integral y de alto nivel, con modernos consultorios, áreas de 
hospitalización de amplio confort, innovadoras salas de intervenciones  
quirúrgicas, distribuidos estratégicamente en 14 pisos, y con proyección de 
crecimiento y expansión. 
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Esta preocupación constante por la infraestructura los ha llevado a un rápido 
crecimiento de sus modernas instalaciones y a realizar construcciones en curso 
de manera constante. Las áreas involucradas en estas adquisiciones son: 
Logística y Contabilidad. Las operaciones empiezan con el requerimiento en una 
Orden de Compra-Commodities, las mismas que van direccionadas a la cuenta 
contable construcciones en curso. Luego de las firmas y autorizaciones 
correspondientes pasa al área de Contabilidad para las verificaciones y 
contabilización de los documentos sustentatorios. Llegado a este punto, ya no se 
hace seguimiento a las construcciones en curso. 
 
 
Los principales problemas encontrados son: la falta de procedimientos de control 
para la activación de las construcciones en curso; no existe un informe final que 
determine que las obras en curso han culminado y que el área en construcción y/o 
remodelación ya se encuentra al 100% operativa; no existe un procedimiento que 
determine la vida útil de las áreas según parámetros reales (nivel de desgaste por 
uso - cantidad de turnos). 
 
 
Esta falta de control se refleja en el Estado de Situación, exactamente en la 
cuenta Construcciones en curso, como una cuenta bolsa que hasta la fecha no ha 
sido activada y por ende no depreciado, distorsionando los resultados tanto en los 
Estados de Situación como en el Estado de Resultados del ejercicio 2015. 
 
 
2.2. Delimitación de la investigación 
 
La empresa INVERCONSULT S.A., se encuentra ubicada en la calle Carlos 
Gonzales N°260 en el distrito de San Miguel, la misma que desea establecer los 
procedimientos de control para las construcciones en curso, para que el momento 
de su activación y aprobación se encuentre perfectamente estructurado y definido. 
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Para ello se desarrolló el proceso de investigación el cual se inició la primera 
semana de octubre y concluyó a fines de diciembre, involucrando a las áreas de 
Logística y Contabilidad, razón por la cual se contó con la colaboración del 
personal de las referidas áreas, incluyendo en algunos casos a personal de otras 
áreas especializadas e involucradas directamente con el uso y desgaste de las 
diversas áreas construidas. 
 
 
2.3. Formulación del problema de la investigación 
 
2.3.1. Problema principal 
 
¿Cuáles son los procedimientos de control para la activación de las 
construcciones en curso de la empresa INVERCONSULT S.A. del distrito 
de san Miguel – Perú, en el período 2015? 
 
 
2.3.2. Problemas secundarios 
 
a) ¿Cuáles son Procedimientos de Control para la revaluación de las 
construcciones en curso de la empresa INVERCONSULT S.A. del 
distrito de San Miguel - Lima en el periodo 2015? 
b) ¿Cuáles son los Procedimientos de Control para los cambios en las 
estimaciones contables de las construcciones en curso de la empresa 
INVERCONSULT S.A. del distrito de San Miguel - Lima en el periodo 
2015? 
c) ¿Qué Procedimientos de control se establecen para determinar el 
impacto de la depreciación de las construcciones en curso 
recientemente activadas en los Estados Financieros de la empresa 
INVERCONSULT S.A. del distrito de San Miguel - Lima en el periodo 
2015? 
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2.4. Objetivos de la investigación 
 
2.4.1. Objetivo general 
 
Determinar los Procedimientos de Control para la activación de las 
construcciones en curso. 
 
 
2.4.2. Objetivos específicos 
 
a) Establecer los Procedimientos de Control para la revaluación de las 
construcciones en curso de acuerdo con la NIC 16. 
b) Establecer los Procedimientos de Control para los cambios en las 
estimaciones contables de las construcciones en curso según la NIC 8. 
c) Determinar los Procedimientos de Control para determinar el impacto de 
la depreciación de las construcciones en curso recientemente activadas 
en los Estados Financieros según la NIC 8. 
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2.5. Indicadores de logros y objetivos 
 
 










OE1: Establecer los Procedimientos 
de Control para la revaluación de las 
construcciones en curso de acuerdo a 
la NIC 16. 
1. Nivel de Procedimiento de control 
para la adquisición de un activo 
fijo. 
2. Nivel de Procedimiento de control 
para la culminación de los trabajos 
en curso 
3. Nivel de Determinación de las 
Inspecciones generales de los 
activos fijos. 
4. Nivel de control en el resguardo 
de la documentación por los 
trabajos en curso. 
5. Nivel de descomponetización de 




OE2: Establecer los Procedimientos 
de Control para los cambios en las 
estimaciones contables de las 
construcciones en curso según la NIC 
8. 
1. Nivel de Evaluación de la vida útil 
y/o situación de los activos fijos 
2. Nivel de control de los cálculos de 
la depreciación de los activos fijo 
3. Nivel de responsabilidad sobre el 
cumplimiento de las políticas 
contables 
4. Nivel de procedimientos sobre la 
corrección de las estimaciones 
contables en los activos fijos. 
OE3: Determinar los Procedimientos 
de Control para determinar el impacto 
de la depreciación de las 
construcciones en curso 
recientemente activadas en los 
Estados Financieros según la NIC 8. 
1. Nivel de Procedimientos frente a las 
variaciones en los Estados 
Financieros. 
2. Nivel de Procedimientos frente a los 






2.6. Justificación e importancia 
 
Una de las razones para realizar la presente investigación es la falta de 
procedimientos de control. Esto es un problema creciente y recurrente, tanto en 
empresas a nivel nacional como internacional. Esto sucede porque el rápido 
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crecimiento y expansión de las mismas no va de la mano con el crecimiento 
interno, y las pone en riesgo latente de una inadecuada información financiera y la 
consecuente toma de decisiones erróneas. 
 
 
Otra de las razones determinantes para la elección del tema fue que, al ingresar a 
la empresa en investigación, lo primero que detectamos fue justamente diversas 
deficiencias de procedimientos en el tema y en general en todas las áreas, y nos 
motivó el afán de aplicar nuestra experiencia y conocimientos profesionales 
adquirida a lo largo de nuestra vida laboral. 
 
 
Otra razón que nos llevó a realizar la investigación es el Proyecto de ampliación 
de las instalaciones de especialización infantil que INVERCONSULT S.A., tiene 
proyectada para el ejercicio 2016. Decidimos entonces, sentar las bases de los 
procedimientos de control para la activación de las construcciones en curso. 
 
 
INVERCONSULT S.A. maneja sus operaciones sobre la base del Sistema 
integrado SPRING. Los requerimientos de adquisiciones por construcciones en 
curso se solicitan mediante una Orden de Compra – Commodities, las mismas 
que van directamente al Módulo de Cuentas por Pagar y que necesitan de la 
aprobación del área Contable, una vez que se validan las firmas de autorización 
de las jefaturas involucradas. Al llegar a este punto y pasar por interface al módulo 
de Contabilidad, ya no se les hace el seguimiento ni control necesario para 
determinar el momento exacto en que las construcciones en curso dan paso a un 
activo perfectamente operativo. 
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Mediante los procedimientos de control para la activación, lograremos, primero, 
que la documentación de las referidas construcciones en curso permanezca en un 
archivo específico para posterior verificación. 
También lograremos que las jefaturas y/o cargos especializados, emitan un 
informe de cierre de proyecto y visto bueno de las construcciones culminadas; 
lograremos determinar con mayor precisión la vida útil de los activos referidos, 
informe emitido bajo la opinión de los especialistas y usuarios directos de las 
áreas activadas; así por ejemplo el Director Médico indicará la frecuencia de uso 
de las áreas, la jefa de enfermería determinará la afluencia de usuarios y de 
personal asistencia, el jefe de mantenimiento determinará la frecuencia y 
magnitud del mantenimiento, etc. 
 
 
Lograremos establecer procedimientos para inspecciones periódicas de las 
construcciones activadas, a fin de comprobar su estado y operatividad. 
 
 
También lograremos determinar los procedimientos de control del personal 
encargado y su jefatura para comprobar el correcto cálculo de la depreciación. 
Todos estos logros indicados se realizarán sobre la base de la NIC 16 
(Propiedades, planta y equipos) y de la NIC 8 (Políticas Contables, cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores). Y los efectos de las variaciones de la 
depreciación por oportunidad de la activación, ajustes en la vida útil, cambios en 
las estimaciones, etc. están hechos aplicando los conocimientos de la NIC 12 
(Impuesto a las ganancias). 
 
 
Estamos convencidos que, aplicando los procedimientos de control sugeridos, la 




Para la realización del presente trabajo de investigación, el factor tiempo fue la 
limitación principal con la que se tuvo que lidiar, debido a que desarrollamos el 
Programa de Titulación al mismo tiempo que el trabajo de tesina y que coincidió 
con el periodo de cierre del ejercicio tributario 2016, generando dificultades en 
cuanto a disposición de tiempo. Otra limitación fue el acceso a la información 
debido a que algunas universidades tienen restricciones al acceso de sus 




















3.1. Diseño de la investigación 
 
En la presente investigación se ha utilizado el diseño descriptivo porque consiste 
fundamentalmente en describir un fenómeno o situación mediante el estudio y 
aplicación de una o varias Normas Internacionales de Contabilidad en un período 
determinado, en este caso el ejercicio 2015, dentro de la empresa 
INVERCONSULT S.A. La investigación y fundamentación se han realizado a 
través de la recolección de información sobre las construcciones en curso, 
 
 
Esta investigación es un diseño no experimental porque se trabaja directamente 
con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 8, NIC 12 y NIC16), las 
cuales se analizan e investigan para elaborar los procedimientos de control 
necesarios para la activación oportuna de las construcciones en curso. Además, 
se observa y se estudian las normas a fin de aplicarlas en los casos de  la 
empresa INVERCONSULT S.A. 
 
 
3.2. Método de la investigación. 
 
En el presente trabajo de investigación se han utilizado los siguientes métodos: 
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a) Método de análisis: Se evaluaron las Normas Internacionales de 
Contabilidad –NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores, NIC 16 Propiedades, planta y equipos, para ser aplicados 
en los procedimientos de control de la activación de las construcciones en 
curso. 
b) Método de Síntesis: Este método suministra información que puede ser útil 
para determinar los procedimientos de control. 
c) Método Deductivo: Las normas internacionales de contabilidad se aplican de 
manera estándar a todas las empresas en el área de contabilidad. De allí se 
aplica a la empresa con la finalidad de solucionar el problema de 
procedimientos de control de los cuales adolece. 
d) Método Inductivo: Este método se aplica al trabajo de campo mediante 
procedimientos de investigación probados empíricamente, para confirmar y 
validar objetivos planteados. 
 
 
3.3. Tipo de investigación 
 
Para el presente trabajo hemos desarrollado un tipo de investigación mixta: 
 
 Investigación de Campo, porque se realizaron encuestas a los  
trabajadores de las áreas involucradas, de empresas del mismo rubro, es 
decir, clínicas. 
 Investigación Documental, porque se apoya y fundamenta tanto en 
información externa, que provienen de libros, revistas, encuestas y 
observaciones, como en información interna, que proviene de la 
información financiera de la empresa. 
 
 
3.4. Técnicas e instrumentos 
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En la presente tesina de investigación, utilizamos dos técnicas. La primera técnica 
de Análisis de Documentos mediante la recopilación bibliográfica, la información 
obtenida de libros, informes, tesinas, páginas web y normas internacionales que 
nos sirven de base para el soporte teórico de nuestra investigación. 
Utilizamos fichas textuales y fichas resúmenes para la recopilación de la 
información de las diferentes fuentes bibliográficas y de normas contables que 
hemos recolectado durante todo el proceso de la investigación. 
La segunda técnica, de Observación Directa, porque nos apersonamos a la 
empresa para poder obtener y analizar los documentos y reportes financieros, así 
como los estados financieros de la empresa. 
Utilizamos por último la encuesta a la población de las áreas involucradas de la 
empresa, para recabar información necesaria. 
 
 
3.5. Medición de variables - indicadores 
 
a) Definición conceptual. 
 











DE CONTROL DE LA 
ACTIVACIÓN. 
Son las actividades y acciones establecidas por una 
empresa, a fin de que su implementación facilite la 
realización correcta y exitosa del control dentro de la 
compañía. 
En los procedimientos de control se detallan de 
manera exacta los pasos a seguir y que estos se 
encuentren bien definidos a fin de que permitan y 
faciliten el cumplimiento de las políticas, manuales y 
normas establecidas dentro de la compañía, esto con 
el fin de promover la eficiencia y eficacia en las 
operaciones asegurando con ello la obtención de 
información financiera fidedigna.(concepto propio) 
VD. DEPRECIACIÓN 
EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS. 
 
Es la reducción del valor histórico de las propiedades, 
planta y equipo por su uso o caída en desuso (NIC16) 
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b) Operacionalización de variables 
 























Nivel de Procedimiento de control para 
la adquisición de un activo fijo 
Nivel de Determinación de las 
Inspecciones generales de los activos 
fijos 
Nivel de control en el resguardo de la 
documentación por los trabajos en 
curso 
Nivel de descomponetización de los 
trabajos en curso de la compañía 
 
D2. NIC 8 
(Políticas 
Contables, 




Nivel de Evaluación de la vida útil y/o 
situación de los activos fijos. 
Nivel de control de los cálculos de la 
depreciación de los activos fijos. 
Nivel de responsabilidad sobre el 
cumplimiento de las políticas contables. 
Nivel de procedimientos sobre la 
corrección de las estimaciones 







D3. NIC 8 
(Políticas 
Contables, 




Nivel de Procedimientos frente a las 
variaciones en los Estados Financieros. 
Nivel de Procedimientos frente a los 




3.6. Elaboración de instrumentos 
 
El instrumento que hemos empleado es el cuestionario y la técnica utilizada es la 
encuesta. Hemos utilizado esta técnica porque nos permite recabar la mayor 
cantidad de información acerca de cómo enfrentan los procesos de control de los 
activos fijos, las empresas del mismo rubro. 
La encuesta fue enfocada al contenido de las variables a través de preguntas de 
tipo cerradas con alternativas a un determinado grado de valoración que se 















APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
 
4.1. Protocolo de acciones 
 
Para poder recabar la información hemos realizado la técnica de la encuesta con 
un total de diez (10) preguntas de tipo cerrada con alternativas de valoración las 
cuales son: 
1: Excelente 2: Bueno 3: Regular 4: Malo 5: Muy malo 
 
Son ocho (08) preguntas relacionadas a la determinación de los procedimientos 
de control de la activación de las construcciones en curso y dos (02) preguntas 




El objetivo de realizar la encuesta es para poder determinar los procedimientos de 
control para la activación de las construcciones en curso, establecer las formas de 
revaluación de la vida útil de acuerdo con la NIC 16, establecer los cambios en las 
estimaciones contables y determinar el Impacto de la depreciación de las 
construcciones en curso recientemente activadas, en los estados financieros de la 
empresa INVERCONSULT S.A. según la NIC 8. 
 
 
La encuesta se realizó al personal de 03 clínicas, tanto del área de logística como 
de contabilidad, al igual que al personal que consideramos necesarios para 
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¿Cómo calificas el procedimiento de 














CLINICA SAN GABRIEL CLINICA SAN JUDAS CLINICA PROVIDENCIA 
TADEO (INVERCONSULT SA) 
nuestros fines como los encargados de Mantenimiento y los encargados de 
adquisición de activos, de ser el caso. En total los encuestados fueron 10 
trabajadores por cada empresa. 
 
 
El proceso se hizo con la presencia de los jefes de las áreas de logística y 
contabilidad, quienes dieron fe de la disposición de los encuestados y de su 
libertad para responder. 
 
 
Hemos procedido a realizar gráficos demostrativos de los resultados de las 




1. ¿Cómo calificas el procedimiento de adquisición de un activo fijo en la 
empresa? 





















El 40% de los encuestados de la Clínica San Gabriel considera el proceso de 






















































































¿Cómo evalúas las inspecciones generales de los 















CLINICA SAN GABRIEL CLINICA SAN JUDAS CLINICA PROVIDENCIA 
TADEO (INVERCONSULT SA) 
20% como malo. Mientras que el 60% de los encuestados de la Clínica San 
Judas Tadeo considera el proceso de adquisición de un activo fijo como 
regular, el 30% lo considera bueno y el 10% como malo. Sin embargo; el 40% 
de los encuestados de la Clínica Providencia (INVERCONSULT S.A.), 
considera el proceso de adquisición de un activo fijo como regular, el 30% lo 
considera malo, el 20% como muy malo y el 10% como bueno. 
 
 
Con el presente resultado podemos determinar que en INVERCONSULT el 




2. ¿Cómo evalúas las inspecciones generales de los activos fijos de la 
empresa? 
Gráfico N°2: Nivel de determinación de las Inspecciones generales de 




















El 50% de los encuestados de la Clínica San Gabriel considera como regular, 
el procedimiento de las inspecciones generales de los activos de ésta, el 40% 






















































































¿Cómo calificas el nivel de seguridad de la 














CLINICA SAN GABRIEL CLINICA SAN JUDAS CLINICA PROVIDENCIA 
TADEO (INVERCONSULT SA) 
Tadeo, el 70% de los encuestados considera como regular el procedimiento 
de las inspecciones generales de los activos de ésta, el 20% como bueno y el 
10% como malo. Sin embargo; en INVERCONSULT S.A. el 50% de los 
encuestados considera como muy malo el procedimiento de las inspecciones 
generales de los activos de ésta, el 40% como malo y el 10% como regular. 
 
 
En INVERCONSULT S.A. esto puede producir efectos secundarios sobre la 
vida útil de los activos y sobre las dimensiones de las mejoras a realizar, 
trayendo como consecuencia una mala determinación del cálculo de la 
depreciación y el efecto en los estados financieros. 
 
 
3. ¿Cómo calificas el nivel de seguridad de la documentación de los trabajos en 
curso en la empresa? 
Gráfico N°3: Nivel de control en el resguardo de la documentación 






















El 50% de los encuestados de la Clínica San Gabriel manifiesta problemas 






















































































¿Cómo evalúas el control de los cierres de obra 
















CLINICA SAN GABRIEL CLINICA SAN JUDAS CLINICA PROVIDENCIA 
TADEO (INVERCONSULT SA) 
regular, el 40% calificaron como malo, y el 10% como bueno. Mientras que en 
la Clínica San Pablo, el 50% manifiesta problemas cuando han solicitado esta 
documentación, por ello su calificación como regular, el 40% como bueno y el 
10% como malo. Sin embargo; en INVERCONSULT S.A., el 40% manifiesta 
problemas cuando han solicitado la documentación respectiva, por ello su 
calificación fue como malo, el 30% como regular, el 20% como muy malo, y el 
10% como bueno. 
 
 
4. ¿Cómo evalúas el control de los cierres de obra de las construcciones en 
curso de la empresa? 
 
 
Gráfico N°4: Nivel de descomponetización de los trabajos en curso 






















El 60% de los encuestados de la Clínica San Gabriel afirma que no se les 
comunica cuando los proyectos de obras concluyen, por ello su calificación 
fue como regular y el 40% lo califican como muy malo. Mientras que, en la 






















































































¿Cómo evalúas el procedimiento de estimación 














CLINICA SAN GABRIEL CLINICA SAN JUDAS CLINICA PROVIDENCIA 
TADEO (INVERCONSULT SA) 
y el otro 10% de los encuestados lo considera como bueno. Sin embargo; en 
INVERCONSULT S.A., el 50% de los encuestados afirma que no que no se 
les comunica cuando los proyectos de obras concluyen, por ello su 
calificación fue como muy malo, el 40% como malo y el 10% como regular. 
 
 
Vemos que, en todas las clínicas encuestadas, existe poca o nula 
comunicación entre las áreas involucradas en el proceso. En 
INVERCONSULT S.A. los encuestados manifiestan que desconocen 
procedimiento alguno para estos casos. Otro de los encuestados de 
INVERCONSULT S.A. comenta que tampoco se va informando del nivel de 
los avances de las obras y que tampoco existe un informe cuando las obras 
culminan. 
Este resultado puede llevar a errores en el momento de la activación de las 
construcciones en curso. 
 
 
5. ¿Cómo evalúas el procedimiento de estimación de la vida útil de un activo en 
la empresa? 





























































































¿Cómo calificas la determinación y supervisión 













CLINICA SAN GABRIEL CLINICA SAN JUDAS CLINICA PROVIDENCIA 
TADEO (INVERCONSULT SA) 
El 60% de los encuestados de la Clínica San Gabriel manifiesta que la 
estimación de la vida útil de los activos de la empresa es regular, el 30% de 
los encuestados responden que la estimación es mala y el otro 10% responde 
que es buena. Mientras que, en la Clínica San Judas Tadeo, el 50% de los 
encuestados lo considera como regular, el 40% como bueno y el 10% como 
malo. Sin embargo; en INVERCONSULT S.A., el 40% de los encuestados 
considera que la estimación de la vida útil de los activos de la empresa es 
regular, el 30% como malo y el otro 30% como muy malo. 
 
 
Podemos observar que este es un problema que no sólo afecta a 
INVERCONSULT S.A., sino también a las clínicas encuestadas. 
En INVERCONSULT S.A., es justamente el personal de Logística y las otras 
áreas invitadas quienes expresan que no se les consulta sobre la estimación 
de la vida útil de los activos, y que no conocen de algún procedimiento 




6. ¿Cómo calificas la determinación y supervisión de la depreciación de los 
activos en la empresa? 








































































































El 50% de los encuestados de la Clínica San Gabriel manifestaron que no 
tienen conocimiento de procesos de control y revisión sobre los cálculos de la 
depreciación en la empresa y respondieron como regular; así mismo el 30% 
de los encuestados respondieron como malo y el 20% como bueno. Mientras 
que, en la Clínica San Judas Tadeo, el 50% respondió como regular y el otro 
50% como bueno. Sin embargo; en INVERCONSULT S.A. el 30% de los 
encuestados respondieron que tampoco tienen conocimiento de los procesos 
de control y revisión sobre los cálculos de la depreciación de la empresa, por 
ello, su calificación como malo, el 30% como muy malo, el 30% como regular 
y el otro 10% como bueno. 
 
 
Además, los trabajadores de esta última expresaron que desconocen de 
procedimiento de supervisión y determinación pero que suponen que en el 
área contable se deben encargar. El personal del área contable expresa que, 
si bien la jefatura revisa los cálculos de la depreciación al momento de la 
elaboración de los estados financieros, no existen procedimientos 




7. ¿Cómo evalúas el nivel de responsabilidad del personal encargado de los 
activos fijos? 
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El 40% de los encuestados de la Clínica San Gabriel, manifiesta que el 
personal encargado no presenta informe de los activos fijos, por eso 
responden como regular, el 40% como malo y el 20% como malo. Mientras 
que el 50% de la Clínica San Judas Tadeo, respondió como regular, y el otro 
50% como bueno. Sin embargo; en INVERCONSULT S.A., el 40% de los 
encuestados, califica como malo al nivel de responsabilidad del personal 
encargado de los activos fijos, el 30% como regular, el 20% como muy malo y 
el otro 10% como bueno. 
 
 
En INVERCONSULT S.A., el área de logística, expresa que efectivamente se 
hacen revisiones del estado de los activos fijos pero que no tienen ningún 
procedimiento establecido ni nivel de responsabilidades. 
 
 
8. ¿Cómo calificas el procedimiento de corrección de las estimaciones contables 
en los activos fijos? 
CLINICA SAN JUDAS CLINICA PROVIDENCIA 
TADEO (INVERCONSULT SA) 








¿Cómo evalúas el nivel de responsabilidad del 






















































































¿Cómo calificas el procedimiento de 
















CLINICA SAN GABRIEL CLINICA SAN JUDAS CLINICA PROVIDENCIA 
TADEO (INVERCONSULT SA) 
Gráfico N°8: Nivel de procedimientos sobre la corrección de las 






















El 50% de los encuestados de la Clínica San Gabriel califica como regular al 
procedimiento de corrección de las estimaciones contables en los activos 
fijos, el 40% como malo y el 10% como bueno. Mientras que, en la Clínica 
San Judas Tadeo, el 70% de los encuestados califica este procedimiento 
como regular, el 20% como bueno y el otro 10% como malo. Sin embargo; en 
INVERCONSULT S.A., EL 40% de los encuestados manifiesta desconocer 
algún procedimiento de corrección sobre las estimaciones contables en los 
activos fijos, por ello responden como malo, el 30% como regular, el 20% muy 
malo y el otro 10% como bueno. 
 
 























































































¿Cómo evalúas el nivel de los procedimientos 
















CLINICA SAN GABRIEL CLINICA SAN JUDAS CLINICA PROVIDENCIA 
TADEO (INVERCONSULT SA) 
























El 50% de los encuestados de la Clínica San Gabriel califica como regular, el 
nivel de los procedimientos frente a las variaciones en los estados financieros, 
el 40% como malo y el otro 10% como bueno. Mientras que, en la Clínica San 
Judas Tadeo, el 70% califica el nivel de este procedimiento como regular y el 
30% como bueno. Sin embargo; en INVERCONSULT S.A., el 40% de los 
encuestados califica como malo al nivel de los procedimientos frente a las 
variaciones en los estados financieros, el 30% como muy malo y expresa 
nunca enterarse de las actividades del área contable, el 20% califica como 
regular por ser las personas del área más próximas a la encargada de 
contabilidad de los activos fijos y de llevar la determinación de la 




10. ¿Cómo calificas el nivel de procedimientos frente a los cambios en las 






















































































¿Cómo calificas el nivel de procedimientos frente 

















CLINICA SAN GABRIEL CLINICA SAN JUDAS CLINICA PROVIDENCIA 
TADEO (INVERCONSULT SA) 

























El 60% de los encuestados de la Clínica San Gabriel califica como regular, el 
30% responde malo, y el 10% responde bueno. Mientras que, en la Clínica 
San Judas Tadeo, el 80% de los encuestados responde como regular y el 
20% como bueno. Sin embargo; en INVERCONSULT S.A., el 40% calificó 




En INVERCONSULT S.A., la única persona que responde positivamente fue 
la contadora y manifiesta que, si bien conoce las acciones a seguir ante este 


































































































En aplicación de la NIC 16, determinar las formas de revaluación de la vida útil de 
las construcciones en curso, y establecer un procedimiento para tal fin. 
 
 
En aplicación de la NIC8, establecer un procedimiento ante los cambios en las 
estimaciones contables de las construcciones en curso. 
 
 
En aplicación de la NIC8, establecer procedimientos en la depreciación de las 
construcciones en curso en el momento en que se activan y las variaciones que 
puedan causar en los estados financieros. 
 
 
En aplicación de la NIC 16, establecer procedimientos para determinar los costos 


















5.1. Planteamiento del caso práctico 
 
La empresa INVERCONSULT S.A., es una empresa dedicada a las actividades 
hospitalarias, bajo un concepto innovador propone servicios integrados de salud 
en un moderno lugar. Desde el inicio de sus operaciones ha venido realizando 
construcciones y mejoras en la infraestructura de la clínica pensando en  
brindarles a los usuarios la mejor experiencia de salud en sus modernas 
instalaciones. 
A nuestro ingreso a la referida empresa en el ejercicio 2016, procedimos a la 
recepción del cargo y con ello los Estados Financieros del ejercicio 2015 con sus 
respectivos anexos. 
Se dispuso inmediatamente inventarios físicos y la revisión de las partidas más 
importantes del Estado de Situación siendo los activos fijos la más importante con 
un 74.44% (setenta y cuatro con 44/100 por ciento). 
Solicitamos el detalle de los activos fijos y llegamos a la siguiente conclusión: 
Todas las construcciones de instalaciones, compra de materiales, instalaciones y 
cableados, etc. se han venido contabilizando en la cuenta contable 33921010 
“Construcciones en Curso”, desde el 01.12.2012 y hasta el cierre del ejercicio 
2015 la cuenta tiene un saldo acumulado de S/. 8’182,621.61 (ocho millones 
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ciento ochenta y dos mil seiscientos veintiunos con 61/100 nuevos soles), el 62% 
(sesenta y dos por ciento) del total de los activos. 
Hasta el cierre del ejercicio contable 2015 no se habían identificado las fechas en 
que los trabajos terminaron y estaban listos para reconocerse e iniciar su 
depreciación. Procedimos entonces a realizar las investigaciones respectivas para 
determinar la fecha en que los proyectos concluyeron. Con la ayuda del personal 
de logística y del personal de enfermería, en sus hojas de trabajo y sus registros 
de asignación de personal respectivamente, procedimos a identificar las fechas en 
que iniciaron a operar las nuevas áreas; así mismo contamos con la ayuda del 
personal de marketing, los mismos que guardaban en sus registros las fechas de 
inauguración de las áreas construidas y/o remodeladas. Es así como procedimos 
a determinar la fecha de inicio del uso de los activos fijos. 
 
 






A través de la evaluación del control de las Construcciones en curso de 
INVERCONSULT S.A., se tiene como principal objetivo establecer 
lineamientos y controles que permitan determinar la culminación de las obras, 




Nuestra planificación para el presente caso práctico consiste en llevar a cabo 
unos procedimientos preliminares a la ejecución, como recopilar toda la 
información, tales como revisión de papeles de trabajo, estados financieros, 
disponer de un conocimiento acerca del proceso actual de las construcciones 
en curso en la empresa, para determinar los procesos faltantes y además, 
para evitar procedimientos innecesarios o ineficientes. 
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 Pruebas Sustantivas: 
Entre las pruebas sustantivas tenemos principalmente: 
 Determinar si las adiciones son partidas capitalizables y representan 
costos reales de los activos instalados o construidos. 
 Verificar las cuentas de gasto, como las de mantenimiento, con partidas 
importantes, que deberían ser capitalizadas. 
 Comprobar que los activos fijos dados de baja no sigan depreciándose. 
 Verificar la data con la tabla de vida útil de los activos, la cual será 
utilizada en el cálculo de las depreciaciones. 
 Verificar si los saldos de las depreciaciones son razonables 
considerando la vida probable de los activos. 
 Verificar que la cuenta de construcciones en curso no contenga cargos 
por reparaciones y mantenimiento. 
 Toma de inventario físico de los activos fijos. 
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del uso del 
Activo Fijo 
1 33921010 CONSTRUCCIONES EN CURSO - SALDO INICIAL 3,158,923.21 01/12/2012 30/05/2013 
2 33921010 SOCIEDAD-A CTA CONTRATO CONSTRUC./F-001-1811 1,000,000.00 01/12/2012 30/05/2013 
3 33921010 SCI-A CUENTA DE CONTRATO DE CONSTRUCCION CLINICA P 500,000.00 01/12/2012 30/05/2013 
4 33921010 SOCIEDAD-A CTA DE CONTRATO DE CONSTRUCCION FT/001- 95,957.85 01/12/2012 30/05/2013 
5 33921010 A CUENTA DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA CLINICA PROVIDENCIA 70,000.00 25/03/2013 23/06/2013 
6 33921010 A CUENTA DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA CLINICA PROVIDENCIA 380,000.00 12/06/2013 10/09/2013 
7 33921010 POR EL PAGO DE 50% IMPLEMENTACIO N DE REPORTES CONTABLES 7,737.00 12/06/2013 10/09/2013 
8 33921010 FABRICACION DE BARANDAS 12,288.13 14/10/2013 23/01/2014 
9 33921010 SERV.INSTALACION 9,306.00 25/10/2013 23/01/2014 
10 33921010 ART.PUBLICIDAD 14,534.13 14/11/2013 23/01/2014 
11 33921010 CONSTRUCCION SCI 83,000.00 10/12/2013 25/03/2014 
12 33921010 CONSTRUCCION 33,050.85 03/10/2014 30/01/2015 
13 33921010 CONSTRUCCION 35,593.22 10/10/2014 30/01/2015 
14 33921010 CONSTRUCCION 42,372.88 15/10/2014 30/01/2015 
15 33921010 CONSTRUCCION 13,948.31 05/11/2014 27/02/2015 
16 33921010 CONSTRUCCION 18,208.81 10/11/2014 27/02/2015 
17 33921010 CONSTRUCCION 15,166.86 12/11/2014 27/02/2015 
18 33921010 CONSTRUCCION 17,002.46 12/11/2014 27/02/2015 
19 33921010 CONSTRUCCION 18,333.64 15/11/2014 27/02/2015 
20 33921010 CONSTRUCCION 41,694.92 18/11/2014 27/02/2015 
21 33921010 CONSTRUCCION 14,237.29 18/11/2014 27/02/2015 
22 33921010 CONSTRUCCION 18,556.36 19/11/2014 27/02/2015 
23 33921010 CONSTRUCCION 1,930.51 20/11/2014 27/02/2015 
24 33921010 CONSTRUCCION 46,949.15 22/11/2014 27/02/2015 
25 33921010 CONSTRUCCION 14,821.69 27/11/2014 27/02/2015 
26 33921010 CONSTRUCCION 2,234.66 29/11/2014 27/02/2015 
27 33921010 CONSTRUCCION 14,804.24 02/12/2014 08/04/2015 
28 33921010 CONSTRUCCION 1,953.90 02/12/2014 08/04/2015 
29 33921010 CONSTRUCCION 17,081.36 03/12/2014 08/04/2015 
30 33921010 CONSTRUCCION 15,591.95 05/12/2014 08/04/2015 
31 33921010 CONSTRUCCION 2,001.69 09/12/2014 08/04/2015 
32 33921010 CONSTRUCCION 15,621.27 09/12/2014 08/04/2015 
33 33921010 CONSTRUCCION 18,194.58 11/12/2014 08/04/2015 
34 33921010 CONSTRUCCION 2,106.78 12/12/2014 08/04/2015 
35 33921010 CONSTRUCCION 354,000.00 15/12/2014 08/04/2015 
36 33921010 CONSTRUCCION 2,304.49 16/12/2014 08/04/2015 
37 33921010 CONSTRUCCION 413,000.00 19/12/2014 08/04/2015 
38 33921010 CONSTRUCCION 2,148.05 22/12/2014 08/04/2015 
39 33921010 CONSTRUCCION 1,957.37 24/12/2014 08/04/2015 
40 33921010 SERV.CONSTRUCCION 400,000.00 30/04/2015 28/08/2015 
41 33921010 SERV.CONSTRUCCION 300,000.00 31/05/2015 28/09/2015 
42 33921010 SERV.CONSTRUCCION 158,000.00 20/07/2015 22/11/2015 
43 33921010 SERV.CONSTRUCCION 134,500.00 24/07/2015 21/11/2015 
44 33921010 SERV.CONSTRUCCION 112,500.00 30/07/2015 27/11/2015 
45 33921010 SERV.CONSTRUCCION 78,576.00 24/08/2015 22/12/2015 
46 33921010 SERV.CABLEADO 57,852.00 14/09/2015 12/01/2016 
47 33921010 SERV.CABLEADO FIBRA OPTICA 59,580.00 10/11/2015 09/03/2016 
48 33921010 SERV.CONSTRUCCION-SCI 355,000.00 30/11/2015 29/03/2016 
 
 
Una vez determinada la fecha de inicio del uso del activo fijo procedimos a 
reclasificar la cuenta contable Construcciones en curso (33921010) a la cuenta 
contable Edificaciones (33211010); luego procedimos a definir el método lineal 
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como método de depreciación a aplicar y el porcentaje de la depreciación del tres 
por ciento (3%). 
 
 
Cuadro N°06: Reclasificación contable y determinación del porcentaje de 


























1 33211010 CONSTRUCCIONES EN CURSO - SALDO INICIAL 3,158,923.21 30/05/2013 LINEAL 5% 
2 33211010 SOCIEDAD-A CTA CONTRATO CONSTRUC./F-001-1811 1,000,000.00 30/05/2013 LINEAL 5% 
3 33211010 SCI-A CUENTA DE CONTRATO DE CONSTRUCCION CLINICA P 500,000.00 30/05/2013 LINEAL 5% 
4 33211010 SOCIEDAD-A CTA DE CONTRATO DE CONSTRUCCION FT/001- 95,957.85 30/05/2013 LINEAL 5% 
5 33211010 A CUENTA DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA CLINICA PROVIDENCIA 70,000.00 23/06/2013 LINEAL 5% 
6 33211010 A CUENTA DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA CLINICA PROVIDENCIA 380,000.00 10/09/2013 LINEAL 5% 
7 33211010 POR EL PAGO DE 50% IMPLEMENTACIO N DE REPORTES CONTABLES 7,737.00 10/09/2013 LINEAL 5% 
8 33211010 FABRICACION DE BARANDAS 12,288.13 23/01/2014 LINEAL 5% 
9 33211010 SERV.INSTALACION 9,306.00 23/01/2014 LINEAL 5% 
10 33211010 ART.PUBLICIDAD 14,534.13 23/01/2014 LINEAL 5% 
11 33211010 CONSTRUCCION SCI 83,000.00 25/03/2014 LINEAL 5% 
12 33211010 CONSTRUCCION 33,050.85 30/01/2015 LINEAL 5% 
13 33211010 CONSTRUCCION 35,593.22 30/01/2015 LINEAL 5% 
14 33211010 CONSTRUCCION 42,372.88 30/01/2015 LINEAL 5% 
15 33211010 CONSTRUCCION 13,948.31 27/02/2015 LINEAL 5% 
16 33211010 CONSTRUCCION 18,208.81 27/02/2015 LINEAL 5% 
17 33211010 CONSTRUCCION 15,166.86 27/02/2015 LINEAL 5% 
18 33211010 CONSTRUCCION 17,002.46 27/02/2015 LINEAL 5% 
19 33211010 CONSTRUCCION 18,333.64 27/02/2015 LINEAL 5% 
20 33211010 CONSTRUCCION 41,694.92 27/02/2015 LINEAL 5% 
21 33211010 CONSTRUCCION 14,237.29 27/02/2015 LINEAL 5% 
22 33211010 CONSTRUCCION 18,556.36 27/02/2015 LINEAL 5% 
23 33211010 CONSTRUCCION 1,930.51 27/02/2015 LINEAL 5% 
24 33211010 CONSTRUCCION 46,949.15 27/02/2015 LINEAL 5% 
25 33211010 CONSTRUCCION 14,821.69 27/02/2015 LINEAL 5% 
26 33211010 CONSTRUCCION 2,234.66 27/02/2015 LINEAL 5% 
27 33211010 CONSTRUCCION 14,804.24 08/04/2015 LINEAL 5% 
28 33211010 CONSTRUCCION 1,953.90 08/04/2015 LINEAL 5% 
29 33211010 CONSTRUCCION 17,081.36 08/04/2015 LINEAL 5% 
30 33211010 CONSTRUCCION 15,591.95 08/04/2015 LINEAL 5% 
31 33211010 CONSTRUCCION 2,001.69 08/04/2015 LINEAL 5% 
32 33211010 CONSTRUCCION 15,621.27 08/04/2015 LINEAL 5% 
33 33211010 CONSTRUCCION 18,194.58 08/04/2015 LINEAL 5% 
34 33211010 CONSTRUCCION 2,106.78 08/04/2015 LINEAL 5% 
35 33211010 CONSTRUCCION 354,000.00 08/04/2015 LINEAL 5% 
36 33211010 CONSTRUCCION 2,304.49 08/04/2015 LINEAL 5% 
37 33211010 CONSTRUCCION 413,000.00 08/04/2015 LINEAL 5% 
38 33211010 CONSTRUCCION 2,148.05 08/04/2015 LINEAL 5% 
39 33211010 CONSTRUCCION 1,957.37 08/04/2015 LINEAL 5% 
40 33211010 SERV.CONSTRUCCION 400,000.00 28/08/2015 LINEAL 5% 
41 33211010 SERV.CONSTRUCCION 300,000.00 28/09/2015 LINEAL 5% 
42 33211010 SERV.CONSTRUCCION 158,000.00 22/11/2015 LINEAL 5% 
43 33211010 SERV.CONSTRUCCION 134,500.00 21/11/2015 LINEAL 5% 
44 33211010 SERV.CONSTRUCCION 112,500.00 27/11/2015 LINEAL 5% 
45 33211010 SERV.CONSTRUCCION 78,576.00 22/12/2015 LINEAL 5% 
46 33211010 SERV.CABLEADO 57,852.00 12/01/2016 LINEAL 5% 
47 33211010 SERV.CABLEADO FIBRA OPTICA 59,580.00 09/03/2016 LINEAL 5% 
48 33211010 SERV.CONSTRUCCION-SCI 355,000.00 29/03/2016 LINEAL 5% 
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El monto calculado de la depreciación de las construcciones en curso por el 
ejercicio 2013 fue S/. 146,896.31 (ciento cuarenta y seis mil ochocientos noventa  
y seis con 31/100 nuevos soles), por el ejercicio 2014 fue S/. 4,768.38 (cuatro mil 
setecientos sesenta y ocho con 38/100 nuevos soles) y por el ejercicio 2015 fue 
S/. 58,766.35 (cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y seis con 35/100 nuevos 
soles). El monto de la depreciación acumulada de las construcciones en curso al 
cierre del ejercicio 2015 es S/. 210,431.04 (doscientos diez mil cuatrocientos 
treinta y uno con 04/100 nuevos soles). 
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1 CONSTRUCCIONES EN CURSO - SALDO INICIAL 3,158,923.21 30/05/2013 5% 92,135.26 - - 92,135.26 
2 SOCIEDAD-A CTA CONTRATO CONSTRUC./F-001-1811 1,000,000.00 30/05/2013 5% 29,166.67 - - 29,166.67 
3 SCI-A CUENTA DE CONTRATO DE CONSTRUCCION CLINICA P 500,000.00 30/05/2013 5% 14,583.33 - - 14,583.33 
4 SOCIEDAD-A CTA DE CONTRATO DE CONSTRUCCION FT/001- 95,957.85 30/05/2013 5% 2,798.77 - - 2,798.77 
5 A CUENTA DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA CLINICA PROVIDENCIA 70,000.00 23/06/2013 5% 1,750.00 - - 1,750.00 
6 A CUENTA DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA CLINICA PROVIDENCIA 380,000.00 10/09/2013 5% 6,333.33 - - 6,333.33 
7 POR EL PAGO DE 50% IMPLEMENTACIO N DE REPORTES CONTABLES 7,737.00 10/09/2013 5% 128.95 - - 128.95 
8 FABRICACION DE BARANDAS 12,288.13 23/01/2014 5% - 563.21 - 563.21 
9 SERV.INSTALACION 9,306.00 23/01/2014 5% - 426.53 - 426.53 
10 ART.PUBLICIDAD 14,534.13 23/01/2014 5% - 666.15 - 666.15 
11 CONSTRUCCION SCI 83,000.00 25/03/2014 5% - 3,112.50 - 3,112.50 
12 CONSTRUCCION 33,050.85 30/01/2015 5% - - 1,514.83 1,514.83 
13 CONSTRUCCION 35,593.22 30/01/2015 5% - - 1,631.36 1,631.36 
14 CONSTRUCCION 42,372.88 30/01/2015 5% - - 1,942.09 1,942.09 
15 CONSTRUCCION 13,948.31 27/02/2015 5% - - 581.18 581.18 
16 CONSTRUCCION 18,208.81 27/02/2015 5% - - 758.70 758.70 
17 CONSTRUCCION 15,166.86 27/02/2015 5% - - 631.95 631.95 
18 CONSTRUCCION 17,002.46 27/02/2015 5% - - 708.44 708.44 
19 CONSTRUCCION 18,333.64 27/02/2015 5% - - 763.90 763.90 
20 CONSTRUCCION 41,694.92 27/02/2015 5% - - 1,737.29 1,737.29 
21 CONSTRUCCION 14,237.29 27/02/2015 5% - - 593.22 593.22 
22 CONSTRUCCION 18,556.36 27/02/2015 5% - - 773.18 773.18 
23 CONSTRUCCION 1,930.51 27/02/2015 5% - - 80.44 80.44 
24 CONSTRUCCION 46,949.15 27/02/2015 5% - - 1,956.21 1,956.21 
25 CONSTRUCCION 14,821.69 27/02/2015 5% - - 617.57 617.57 
26 CONSTRUCCION 2,234.66 27/02/2015 5% - - 93.11 93.11 
27 CONSTRUCCION 14,804.24 08/04/2015 5% - - 555.16 555.16 
28 CONSTRUCCION 1,953.90 08/04/2015 5% - - 73.27 73.27 
29 CONSTRUCCION 17,081.36 08/04/2015 5% - - 640.55 640.55 
30 CONSTRUCCION 15,591.95 08/04/2015 5% - - 584.70 584.70 
31 CONSTRUCCION 2,001.69 08/04/2015 5% - - 75.06 75.06 
32 CONSTRUCCION 15,621.27 08/04/2015 5% - - 585.80 585.80 
33 CONSTRUCCION 18,194.58 08/04/2015 5% - - 682.30 682.30 
34 CONSTRUCCION 2,106.78 08/04/2015 5% - - 79.00 79.00 
35 CONSTRUCCION 354,000.00 08/04/2015 5% - - 13,275.00 13,275.00 
36 CONSTRUCCION 2,304.49 08/04/2015 5% - - 86.42 86.42 
37 CONSTRUCCION 413,000.00 08/04/2015 5% - - 15,487.50 15,487.50 
38 CONSTRUCCION 2,148.05 08/04/2015 5% - - 80.55 80.55 
39 CONSTRUCCION 1,957.37 08/04/2015 5% - - 73.40 73.40 
40 SERV.CONSTRUCCION 400,000.00 28/08/2015 5% - - 6,666.67 6,666.67 
41 SERV.CONSTRUCCION 300,000.00 28/09/2015 5% - - 3,750.00 3,750.00 
42 SERV.CONSTRUCCION 158,000.00 22/11/2015 5% - - 658.33 658.33 
43 SERV.CONSTRUCCION 134,500.00 21/11/2015 5% - - 560.42 560.42 
44 SERV.CONSTRUCCION 112,500.00 27/11/2015 5% - - 468.75 468.75 
45 SERV.CONSTRUCCION 78,576.00 22/12/2015 5% - - - - 
46 SERV.CABLEADO 57,852.00 12/01/2016 5% - - - - 
47 SERV.CABLEADO FIBRA OPTICA 59,580.00 09/03/2016 5% - - - - 














Nuestra propuesta es corregir el resultado de los Estados Financieros del ejercicio 
2015 para arrastrar el saldo correcto para la determinación de los resultados 
futuros. La depreciación de las construcciones en curso de los ejercicios 2013 y 
2014 se aplicaría directamente a los resultados mientras que la del ejercicio 2015 
la aplicaríamos al ejercicio a corregir. Estas operaciones implicarían la variación 
en el resultado del ejercicio y en el resultado del impuesto a la renta 2015. 
 
 
Primero procedemos a reclasificar contablemente las Construcciones en curso 
recientemente reconocidas a la cuenta contable Edificaciones: 





Cuenta DEBE HABER 
33  INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/ 8,182,621.61  
 33211010 Edificaciones   
33  INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO  S/ 8,182,621.61 
 33921010 Construcciones en curso   
xx/xx Por la reclasificación de las construcciones en curso 
 
 
Procedimos a calcular la depreciación de las construcciones en curso 
reclasificadas. El importe calculado de los ejercicios 2013 y 2014 se aplican 
directamente a los resultados acumulados según NIC8. 
 
 
Depreciación construcciones en curso 2013 S/ 146,896.31 
Depreciación construcciones en curso 2014 S/ 4,768.38 
 






Procedemos a contabilizarlos: 
 





Cuenta DEBE HABER 
59  RESULTADOS ACUMULADOS S/ 151,664.69  
 592210 Gastos de años anteriores   
39  DEPREC. AMORTIZ. Y AGOTAM. ACUM.  S/ 151,664.69 
 391110 Edificaciones   
xx/xx Por la aplicación al resultado de los gastos del año anterior 
 
 
Con las recientes modificaciones los Resultados acumulados tendrían un saldo de 
S/ 6´885,233.69 (seis millones ochocientos ochenta y cinco mil doscientos treinta 
y tres con 69/100 nuevos soles) compuesto por la cuenta 592110 Pérdidas 
acumuladas con S/. S/ 6’733,569.00 y por la cuenta 592210 Gastos de años 
anteriores con S/. 151,664.69. 
 
 
Antes de los presentes ajustes el resultado del Ejercicio 2015 arrojaba una utilidad 
antes de impuestos de S/ 109,864.37 (ciento nueve mil ochocientos sesenta y 
cuatro con 37/100 nuevos soles). El cálculo del impuesto a la renta era de S/ 
32,959.31 (treinta y dos mil novecientos cincuenta y nueve con 31/100 nuevos 
soles) y con la depreciación reconocida los resultados variarían de la siguiente 
manera: 
Adición de la Depreciación de las construcciones en curso 
Base para el cálculo del Impuesto a la renta 2015 109,864.37 
(-) Depreciación construcciones en curso 
Nueva Base para el cálculo del Impuesto a la renta 2015 
(-) Nuevo Impuesto a la renta (30 %) 
   -58,766.34 
51,098.03 
   -15,329.41 
Nueva Utilidad neta del ejercicio2015 35,768.62 
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INVERCONSULT S.A. 
ESTADO  DE RESULTADOS 
(Expresado en Nuevos Soles) 
Por el periodo del 1º de enero al 31 de Diciembre de 2015 
Procedemos a contabilizar la depreciación del ejercicio 2015: 
 
Cuadro N° 10: Asiento contable reconocimiento de la depreciación de 




Cuenta DEBE HABER 
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 681410 Depreciación Edificaciones de años anteriores   
39  DEPREC, AMORTIZ Y AGOTAM ACUM  S/ 58,766.34 
 391110 Edificaciones   
xx/xx Por la depreciación construcciones en curso 2015 
 
 
Procedemos a presentar el efecto de la depreciación reconocida por las 
construcciones en curso del ejercicio 2015 comparando el Estado de Resultados 
del ejercicio 2015 con el estado de resultados de una rectificatoria del ejercicio. El 
impuesto a la renta bajaría de S/ 32,959.31 (treinta y dos mil novecientos 
cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y seis con 34/100 nuevos soles) a S/ 
15,329.41 (quince mil trescientos veintinueve con 41/100 nuevos soles) es decir 
un 53.49%. 










 2015 Rectific 
Servicios Clinicos  15,854,166.37 15,854,166.37 
Alquiler de Ambientes  832,141.89 832,141.89 
Otros Ingresos Operaciones  190,085.95 190,085.95 
Total de Ingresos Brutos  16,876,394.21 16,876,394.21 
Costo de Ventas 
 
-11,185,334.54 -11,204,923.32 
Ganancia (Pérdida) Bruta  5,691,059.67 5,671,470.89 
Gastos de Ventas y Distribución 
 
-438,006.57 -457,595.35 
Gastos de Administración  -3,511,076.65 -3,530,665.43 




Gastos Financieros  -1,099,419.10 -1,099,419.10 
Diferencia de Cambio neto  -532,768.30 -532,768.30 
Resultado antes de Impuesto a la renta  109,864.37 51,098.03 
(-) Impuesto a la Renta 
 
-32,959.31 -15,329.41 
Resultado neto del ejercicio  76,905.06 35,768.62 
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5.3. Estados financieros 
 
El Estado de resultados actual al 31 de diciembre del 2015 de la empresa 
INVERCONSULT S.A. muestra un resultado antes de Impuestos de S/. 
109,864.37 y un impuesto a la renta de S/ 32,959.31. 
 










Los resultados al 31 de diciembre del 2015 presentan un resultado antes de 
impuestos de S/ 109,864.37. 
 
 
Después de contabilizar las variaciones del resultado por la aplicación de la 
depreciación de las construcciones en curso, el resultado de los estados 
financieros varía de la siguiente manera: 
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 Normas Internacionales de Contabilidad - NIC 8: Políticas Contables, 
Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 
 
 
 PERÚ. Congreso de la República (2004) Decreto Supremo N° 179-2004- 
EF: T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta. 
 
 
 PERÚ. Congreso de la República (1994) Decreto Supremo N° 122-94-EF: 
 





















1. Para un buen procedimiento de control de la cuenta Construcciones en Curso, 
se debe tener una adecuada gestión en el área contable y logística, con el fin 
de optimizar resultados de manera fiable; situación que contraviene en la 
empresa INVERCONSULT S.A., debido a que carece de un procedimiento de 
control, lo que conlleva a que no se informe el inicio, proceso y fin de los 




2. Según la NIC 16 – Propiedades, planta y equipo, las piezas de repuesto 
importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que la entidad espere 
utilizar durante más de un periodo, cumplen normalmente las condiciones para 
ser calificados como elementos de propiedades, planta y equipo. Tales 
procedimientos de control para afrontar las revaluaciones de las 
construcciones en curso no se aplican en la empresa INVERCONSULT S.A. 
 
 
3. Según la NIC 8 – Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables 
y Errores, nos indica que esta norma procederá cuando haya un mal 
funcionamiento de las políticas y donde la información presentada no sea 
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correcta. En el caso de la Empresa INVERCONSULT S.A., no existe política 
alguna acerca del procedimiento de control de la cuenta Construcciones en 
Curso ni de la depreciación dando como resultado que la información 
presentada en los Estados Financieros no sea fiable. 
 
 
4. La empresa INVERCONSULT S.A., carece de un procedimiento de control 
para el tratamiento de los errores detectados de ejercicios anteriores según 
NIC 8 y cómo afrontar el impacto en los Estados Financieros. Esto conlleva a 




















1. Se recomienda establecer un procedimiento de control para la Activación de las 
Construcciones en curso que incluya: 
 
 
 Un informe de Certificación de fin del proyecto donde se identifiquen 
plenamente todos los costos incurridos, inclusive los de prueba operativa, 
hasta llegar al 100% de operatividad, que se identifique plenamente la 
fecha de finalización del proyecto para establecerla como fecha de inicio 
de la depreciación, identificar claramente la firma de los responsables del 
proyecto y las firmas que validan el informe (Contador y Gerente de 
Finanzas) 
 Informe del jefe de logística sobre la situación de Activos fijos al cierre del 
ejercicio, el mismo que detalle la situación real de los mismos, y que se 
detalle por proyecto finalizado, así, por ejemplo: Informe del Proyecto Área 
de Hemodinámica. El informe debe contener además de la condición real 
del área al cierre del ejercicio, el presupuesto para dejar nuevamente al 
100% operativa el área en caso de ser necesario. 
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2. Se recomienda establecer un Procedimiento de Control de Inventario Físico de los 
Activos Fijos, la cual se concilie con la información contable para identificar las 
diferencias si hubiese, y realizar las correcciones necesarias a fin de que la 
información financiera sea lo más real posible. 
 
 
3. Se recomienda un Informe anual antes del cierre de cada ejercicio, que contenga 
información sobre el uso y desgaste de las diferentes áreas de la clínica, para 
determinar la vida útil real de los proyectos. 
 
 
4. Se recomienda un Informe anual antes del cierre de cada ejercicio, acerca del uso 
y desgaste de las diferentes áreas de la clínica, para determinar la vida útil real de 




5. Se recomienda establecer procedimientos de capacitación periódica al personal 
de las áreas involucradas sobre el sector salud y los servicios que ofrece la 
clínica, a fin de que estén familiarizados con los equipos que se emplean, las 






















ANEXO N° 01: Matriz de Consistencia 
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE INVESTIGACIÓN 
TEMA DE 
INVESTIGACIÓN 










Control para la 
activación de las 
construcciones en curso 
de la Empresa 
INVERCONSULT   S.A. 
del Distrito de San 
Miguel-Lima, en el 
Periodo 2015 
Problema Principal 
¿Cuáles son los procedimientos de control 
para la activación de las construcciones en 
curso de la empresa INVERCONSULT S.A. 
del Distrito de San Miguel - Lima en el 
Periodo 2015? 
Objetivo general: 
Determinar los procedimientos de control 



















D2.NIC 8 (Políticas 
Contables, cambios 
en las Estimaciones 
Contables y Errores) 
Problema Secundario 1: 
¿Cuáles son los procedimientos de control 
para la revaluación de las construcciones en 
curso de la empresa INVERCONSULT S.A. 
del distrito de San Miguel - Lima en el 
Periodo 2015? 
Objetivo Específico 1: 
Establecer los procedimientos de control 
para la revaluación de las construcciones 
en curso de acuerdo a la NIC 16. 
Problema Secundario 2: 
¿Cuáles son los procedimientos de control 
para los cambios en las estimaciones 
contables de las construcciones en curso de 
la empresa INVERCONSULT S.A.  del 
Distrito de San Miguel - Lima en el Periodo 
2015? 
Objetivo Específico 2: 
Establecer los procedimientos de control 
para los cambios en las estimaciones 
contables de las construcciones en curso 
según la NIC 8. 
Problema Secundario 3: 
¿Qué procedimientos de control se 
establecen para determinar el impacto de la 
depreciación de las construcciones en curso 
recientemente activadas en los Estados 
Financieros de la empresa INVERCONSULT 
S.A. del Distrito de San Miguel - Lima en el 
Periodo 2015? 
Objetivo Específico 3: 
Determinar los procedimientos de control 
para determinar el impacto de la 
depreciación de las construcciones en 
curso recientemente activadas en los 








D3. NIC 8 (Políticas 
Contables, cambios 
en las Estimaciones 
Contables y Errores) 
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Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 
 
10.- ¿ Cómo evalúas el nivel de procedimientos frente a los cambios en las estimaciones de los 
activos fijos? 
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 
¿ Cómo evalúas el nivel de los procedimientos frente a las variaciones en los Estados 
Financieros? 
9.- 
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 
¿ Cómo calificas el procedimiento de corrección de las estimaciones contables de los activos 
fijos? 
8.- 
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 
 
 
4.- ¿ Cómo evalúas el control de los cierres de obra de las construcciones en curso de la empresa? 
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 
 
 
5.- ¿ Cómo evalúas el procedimiento de estimación de la vida útil de un activo de la empresa? 
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 
 
 
6.- ¿ Cómo calificas la determinación y supervisión de la depreciación de los activos en la empresa? 
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 
 
 
7.- ¿ Cómo evalúas el nivel de responsabilidad del personal encargado de los activos fijos? 
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 
¿ Cómo calificas el nivel de seguridad de la documentación de los trabajos en curso en la 
empresa? 
3.- 
1.- ¿ Cómo calificas el procedimiento de adquisición de un activo fijo en la empresa? 
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 
 
 
2.- ¿ Cómo evalúas las inspecciones generales de los activos fijos de la empresa? 
Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 
ANEXO N° 02: Cuestionario 
 





Sírvase colaborar con el presente cuestionario, marcando una sola alternativa con un 
aspa, en forma sincera y sin borrones, con la finalidad de mejorar y superar la atención 
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